


















































































   从元朝到清朝，曾经发生“种族隔离政策”，但是，这都是异族之间的
统治之术，伶人并不存在这个问题，它不是一种种族的禁忌，而是因为一个职
业，却被深深地孤立和隔离。 






   如同伶人家族世袭制度一样，“职业隔离政策”充满了一种强制性和被
迫性，是中国职业系统中一种非常严酷而又充斥微妙政治动机的调控机制，不
但使中国优伶形成了一种特殊的阶级，也使伶人与家族的关系更加密切。 
   这种“职业隔离政策”， 从人身自由和人格精神多个方面对伶人进行了
全面的“隔离”包围。 











































   伶人因为职业关系，在婚姻资源上被“隔离”了。 







































    这种婚姻隔离政策，对于中国伶人婚姻人格的影响，直到近现代仍然
余波未灭。 












年 2 月 24 日的《申报》对此曾有详讯： 
  






















































































   如此之重的科举，男性伶人却是被剥夺了权利，政权系统以强力的方
式，将男性伶人隔离了最为具有包容性和开放性的科举制度。白居易有云： 
  
    惟贤是求，何贱之有……拣金于沙砾，岂为类贱而不收？度木于涧
松，宁以地卑而见弃？但恐所举失德，不可以贱废人。[22] 
  
    但是，男性伶人是个例外，因为“贱”、“卑”而“不收”、“ 见
弃”。 





















































































































































    如果说伶人家族职业世袭制度以及婚姻、科举、服饰、行为等四种隔
离政策，在清朝初期以后渐渐松弛，舆论隔离政策，却是清朝中晚期甚至民国
时期，仍然余脉犹存。 
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